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一、CAPM模型
1.CAPM的前提假设
一是完全协定，即在 T- 1 期时市场完全出清，投资者













































E(Ri)=E(Rzm)+(E(Rm)-E(Rzm)) βi, i=1, . . . , N.
其中，β 表示了市场组合中某一资产的相关风险，从经
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